Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1815, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
L i v l ä n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
auf 
das Jahr nach Christi Geburt^ 
i  6 i  5/  
welches Z6S Tage hat. 
R i g 
gedruckt und zu haben bey 
privilegirrem 
dieses Jahr ist von der Geburt unsers 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - 1815« 
Von Erschaffung der Welt das - 5764. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das - - 827. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 668. 
Von Erbauung der Residenzstadt St. 
Petersburg das - - - 112. 
Von dem Voltawischen Siege das - 106. 
Von derEroberungRiga's n. Livlands d. 105. 
Von Erfindung derBuchdruckerkunstdas 375. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Ersten das ?L. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kai­
serlichen Majestät Alexanders I. das 15. 
Von der Krönnng Seiner Kaiserlichen 
Majestät das ----- 14« 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sität zu Dorpat das - - iZ» 
Ist zu drucken erlaubt worden. 
Riga, d- 2i.Octob. ,814. A. Albanus, 
Livl. Gouv.-Schul «Direccor u. Ritter. 
Vergleichung des alten und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten bis FaftnachtsLNittaa sind nach 
dem alten Iulianischen Kalender 9 Wochen und 2 
Taa?; nach dem neuen Gregorianischen Kalender aber 
6 Wochen. 
Erklärung der Zeichen in diesem 
Aalender. 
G Der neue Mond. V. Vormittags. 
W Das erste Viertel N. Nachmittags«. 
D Der volle Mond. M. Morgens. 
K Das letzte Viertel. A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
5^ V Widder. 2Ä -2- Wage. 
BS ^ Stier. M M. Scorpion. ^ 
^ H Zwillinge. H- ^ Schütze. 
W T Krebs. KI Z Steinbock. 
M 5^ Löwe. ^ nr Wassermann. 
^ nx Jungfrau. W X Fische. 
Die Planeten. 
V Sonne. Der Mond. Z Merkurius. 

















trübes 15 2S.N.EP. 
Wetter. 16 Marcellus 
17 Anton 
5 U. 41 18 Ephraim 
M. Ab. 19 Sara 
Viel 20 Fab. Seb. 
Schnee. 21 Agneta 
Von Jesu, da erzwolfIahraltWar. Luc.-, v.4^. 
ivi.S.n.Ep. M Heitere 22Septuag. 
11 Hyginus WT in Erdn. 2z Mar.Vrrl 
12 Reinhold MD 11 u. 24 24 Timotheus 
M.Mq. 












Alter Jänner. Neuer. 








?ch;eit zu Cana. 5 
215, Abwech-
T im Aeq. 
M seind be-




















tt. des Hauptm- K> 
jg Schnee­
ig C in Erdf. 
^ gestöber. 
^ Mäßige 
G üU. 6 










Von dem Schifflein Jesu- Matth. 8, 2;. 
Zi 4.S.n.Ep.lPff li2i.Invc>c. 
Dm i. Jan. V Aufg.8,?o. C> Untxg.3,?o. 
Den 10. — - — 8,14. - — 3,46. 




































M- L in Erdn. 
M und kalte 
Ok G 9U. 52 
M.Ab. 
Witterung. 
Von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20, v. 1. 
i4Septuag. M Stille Luft 26z.(!>culi 
15 Gotthelf M bei 27 Claudius 
16 Juliana M Sonnen- 28 Justus 
17 Constantia W? schein. 1 März 




^ i i U. 45 i 2 Louise 
A M. Ab. z Kunigunde 
KI Südwinde > 4 Adrian 







27 Claudius ^ G 
undgelinde 
Lnft. 











i O Michaus 
11 Nosina 
Jesus verkündiget sein Leiden. Luc. 18, v. zi. 
LZEstomihi Kalte. Ii2 5.Iudica 
Den 1. Febr. O Ausg.7,27.0 Unterg. 4,?z. 
Den io. — -- — 7, 6. -- — 4,54. 










M schlag von 
HL Schnee. 








Von Jesu Verfolgung vom Teufel. Matth. 4, v. 1. 
7 1. Invoc. M Sonnen- 19 6. Palms. 
8 Cyprianus KU blicke, 20 Rupertus 
yPrudentius WLrühl.2lnf 21 Benedict 
ivC^uatemb. MT.u.N.gl. 22 Raphael 
1 r Rosina M abwechseln- 2Z Gründon. 
12 Gregor destünm- 24 Charfreit. 
Thronbesteigung Seiner kaiserlichen 
Majestät I., Selbst­
herrschers aller Reussen. ic. 
1? Ernst !2ÄG8U. 16 >25Mar.Verk 
j M. Mg. I 














































Von Abspeisung der 5000 Mann. Joh. 6, v. 1. 
s8 4>Ä.ätare ?^G7U.56M. 92.Mis.Do. 
29 Eustachius -^Ab. C Aeq. iv Ezechiel 
gc> Adonias 
91 Detlaus 





Den i..März OAufg. 6,20. OUnrerg. 5,40. 
Denis. — -- — 5,57. - — 6. z. 
Dcn2O. — — 5,34. z- — 6,26. 































Von Jesu Einzüge in Jerusalem. Matth. 21, v-1. 







M D 6 U .  5 4  















Alter April. Neuer. 
Von der Auferstehung Jesu Christi. Marc. 16, v. i. 
18 Ostern — zo 5. 2^log. 
19 Gsterm. ^HiU.54M. 1 May 
20 Sulpitius ^Ad. LErdf. 2Sigism. 
21 Simeon zsErfind 
22 Ca ms LL Ungestümes s 4it Hmlf. 
2z Georg ^ und kaltes 5 Gotth. 
24 Albrecht ^ Wetter, 6Diedrich 
V.IesuErscheinung Hey seinenIüngern. I0H.2O, v. 19, 
25 iLUlasim. ^welches mit ^ 76LLxaud 
2oEzechias- ^ Regen ^ 8 Stanisl 
27 Anastasius M G7U. 57 A 9 Hieb 
28 Vitalis M M. Mg. ^ loGordian 
29 Neimund ^untermischt^ 11 Pancrat 
zo Erastus W fortdauert.. A' 12 Nero 
Den i.AprilOAufg. 5, 5» OUnterg. 6,55. 
Den 10. — -- — 4,44. - — 7, iv. 
Den 20. — - — 4,21^ - — 7,59 
Alter Neuer. 
iPh.u.Iac.IM iz Servat. 































M und warme 
Witterung 
herbey. 














Von Jesu Hingang zum Vater. Jöh. 16, v. 5. 
164 Cantate 1^ temperirte >^^28 iS.n.L 
17 Iodocus l^Luft.TErdf.j ^  >29 Maxim. 
i ./ /?/// . /, 
^ ^  4 ^1 /,./c./ t./>5 ^ ^ ^  
.Mt-
^7 ^  «^i«. 






N Es erfolgen 
B G7U.42 
^ M.Mg. 
^ im Aeq. 
Gewitter, 





Von der rechten Betkunst. Joh. 16, v. 2z. 






29 Maxim il. 
-z^welche kühle 
^ Tage zur 
^Folge haben 
M G 5 U. zi 










Von der Verheißung des heil. Geistes. Joh. 15, v. 26. 
zo6Exaudi IM CinErdn.I jiizS.n.T 
zi Petronella de» Regen.j?ji2 Bland. 
Den 1. May OAufg.z,?8. OUnterg. 8, 2. 
Den 10. — -- — 9,42. -- — 8,18. 
Den 20. — - — ^27. - — L,ZZ. 















Von der Se.idung des heiligen Geistes. 
6 Pfingsten M Witterung, 
7 Pfingstm. -M- heiterer 
8 Mi dardus W Himmel. . 
9(Ll.uatemb. !?IG7U?>M. 
Ab. Etwas 
10 Flavius sichtb. tot. 
11 Barnabas jGTfinst. L.g. 
12 Blandina ^Tag, S.A. 

























^ GliU. iL 













Manne und dem armen 

















Vom großen Abendmahl. Luc. 14, v. 16. 
272.S. n.Tr. 
28 Josua 
29 Pet. Paul 
zo^aulGed. 
Tonnen 
Hk T inErdn. 






Den i.Iun. OAufg. 3,15. C-Unterg. 8,45» 
Denis. — -- — Z, 1?. -- — 8,47. 
Den20» — - — z, 16. -- — 8,44» 

















































M die Luft. 
O r2 U . ?8 










/ >'  
Alter Heumonat. Neuer. 
VonPetri reichem Fischzuge. 
i8 5.S-n.Tr.^ Leicht be-
iy Ru sina M wölkter 
20 Elias M Himmel. 
21 Daniel M Warme 
22N?.Mgdl. M Winde. 
Namensfest Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
25 Adelheid !M jAI 4 Domin. 
24 Ehristina lG8Uz4M.Mgj^_I 5Oswald 
Lue 5/ v. 1. 





























Den i.Iul. (i)Ausg. 3,27. (DUnterg. 8,zz. 
Den 10. — - — 9,40. -- — 8,20. 
Den 20. — - — ?,59» - — 8, i. 
Alter ^I56l)81-V5. Neuer. 














i i8 Helena 





Von den falschen Propheten. Matth. 7, v. 15 








Z? M. Mg. 
Streifende 











Vom ungerechten Haushalter. 









Lue. 16, v. 1. 




















8 Mar. Geb. 
9 Bruno 








^5 G Z U. 57 
2^ M. Ab. 
Verander-
M T im Aeq. 
M liches 
M Wetter. 
Vom bußfertigen Zöllner. Lue. 18, v. 9. 
29 ii.S.n.T.I^ K 1 U. Z) jio i6S.n.Tr. 
Joh.iLnth.I M. Ab. ! 
?c> Namensfest Seiner kaiserlichen Ma­
jestät I., Selbstherr­
schers aller Neuffen ic.jii Gerhard 
?i Rebekka Windig. ji2Syrus 
» Den i.Aug. SAufg.4,24. OUnterg. 7,36. 
Denio. — - — 4,4Z. - — 7,17. 
Den 20. — K 7. — 6,5z. 





f 8L Nebel und 
^5 bedeckter 
Himmel. 
K T in Erdf. 
iz Amatus 
14 ^ Erhöh. 
15 Nicodemus 
16 I^cobina 
Vom Tauben und Stummen. Marc. 7, v. zi. 
5 12.S.N.T. I Ä5 j 17 17.S.N.T. 




















Vom barmherzigen Samariter. Luc. 10, v. 2?. 
Z2 iz.S.n.T^ 
iz Amatus 































































Den i.Sept. SAufg. 5,?i.OUnterg.6,25« 
Den io. — -- — 5/?6. -- — 6, 4. 
DM20. — - — 6,20. - — 5,4s. 
Alter Neuer. 
iMar.S.u.F-15T Tin Erdf. 
2 Vollrad Frost. 
iz Angelus 
i4Wilhelmine 





















Vom Wassersüchtigen, Lue. 14, v. 1. 
1017^^^. Sturmis 22 22.S.N.T. 
11 Burckard M sches 2z S.everin 
12 Wallfried A>« Wetter mit 24 Salomon 
iz Anqelus G 5U.46 25 Crispin 
i4Wilhelm!ne KU M. Ab. 26 Amandus 










c^ ^ . ^/? ^ 9>»> 
/ki^ j) e^^? /^/^< ^ /V' 
"^So?^" -
^ X. .5/^ ^ 
^ X' 
 ^  ^l>- -^   ^  ^< > A  ^ ) 
Alter N? einmonat. Neuer. 
Vom vornehmsten Gebor Matth. 22, v. ?4. 















22 Fest d. Wttnd.Bild. d. H.Mutter Gottes 
zu Aasan.! Witteruug. 
2? Severin j M 
? Tilemann 
4 Otto 




















10 M. A»uth. 
iiMart.Bis. 
Vom hochzeitlichen Kleide- Matth. 22, v. 1. 
?i 2O.S.N.T. Wetter« ji2 25.G-n.T. 
Den i.Octb.OAufg. 6,47.VUnterg. 5,1?. 
Denis. — - — 7, 8. - — 4,52. 
Den 20. — - — 7,Z2. - — 4,28. 
W 







O? CimAeq. ii^Areadius 
^ Stürmische ^ 14 Friedrich 
und kalte > 15 Leopold 
KL Witterung. 16 Alphaus 




Von des Königs krankem Sohn-
727.S-N .T. '-A< Heller 
8 Claudius O-4 Himmel 
9 Theodor M und 
ioMart.L.ut M stille Luft. 
iiMart.Bis. M 
12 Jonas O? <Z 1 U. 9 
iz Arcadius M M^ Mg» 
Joh. 4, v. 47. 







Vom Schalkskneckte. Matth, is, v. -5. 











 ^ . 
-? ^
<7 v-> ^ 4^« 7 
'^?T  ^"  ^l< 
«-« 
Alter lvintermonat. Neuer. 
18 Alexander 
19 Elisabeth 



















^ C inErdf. 
z? ^ 11 U.26 
^ 9)?. Ab. 
22, v. 15. 











^ 'Frost. 110 2. Advent 
C im Aeq. >11 Woldemar 
^ I»2Ottilia 
Den i.Nov.OAufg.7,58. OAnterg. 4, 2. 
Denio. — - — 8,16. - — ?,44. 
Den2v. — - — 8,ZZ. - 3,27. 
Alte? VLekMIMK. Neuer. 
Arnold Anhaltend iz Lucia 
^ 2 Candidus 55 kalte 14 Nicastus 
3 Agrieol-a M' und heitere 15 Johanna 
4 Barbara 55 O2U.?4M 16 Albina 
A.Uns.Tfinst l 
Ton den Zeichen des jüngsten Taqes. Lue. 21, y. ?5. 
5 2. ?idvent M Witterung. 17 Z.?!dvent 
6^7icolaus M 18 Christoph 
7 Agatha HU Strenge' 19 Loth 
8Mar.Evf. ^ Ostwinde 2oC>uatemb. 
y Joachim Nwint Ans. 21 Thom.Ap 
io Judith A Kürz. Tag 22 Beala 
11 Woldemar 2 ^ O 8 U .  4 5  2z Victorius 
. M.Mg. 
V? Johannis Gesandtschaft an Iesum, Matt, n, v. s. 
12 z.Adven.t j T im Aeq. >244. Zldvent 
.Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Ma--
' - jeftät 1., Selbstherr­







25 H. Chriftt. 
26 Stephan. 
27I0H. iLv. 
' / / ^  
 ^ - ' - >/ te b v / ^ <. ^«/ >«. 
^t «. k»-- ^ ^ «^-«.^ 
//TN 
-77^ ^ 
^ t -/ 
< » - ^ / ^  








28 Uns. Kindt. 
29 Noah 
zo David 
Vom?eugm'ß Johannis. Joh. 1, v. 19. 





24 Adam. Eva 





Ä? C in Erdf. 






6 H. ? Ron. W Schnee, 
Gedachtnißsest der Befreiung Rußlands 
von den Feinden im Jahre 1812. 
Von Simeon und Hznna. kuc. 2 v, 
26G. n.U). ^ W8U. 18 /i.S.n iLp. 
27I0H.EV. ^ M. Ab. 8 Erhard 
28 Uns. Kindl- ^siarkerFrost 9 Beatus 
29 Noah ^ bei lopaulilLins 
zo David M heiterem 11 Hyginus 
Zi Sylvester RL Himmel. 12 Reinhold 
Den 1. Dec. OAufg. 8, 44» GUnterg. z, 16. 
Den lo. — - — 8,47» - " Z,i?. 
Den20. — 8,44. -- Z,i6« 
Von den vier Jahreszeiten. 
Der Anfang des Frühlings, oder der Augen, 
blick, da die Sonne in den Aequaeor tritt, ist 
den glcn Marz, Mittags um 12 Uhr, Zg Mi, 
nmen Z! Secunden. 
Der Anfang des Sommers, oder der Augen, 
blick, in welchem die Sonne bei ihrem Auf- und 
Untergänge dem nördlichen Meridian am nächsten 
kommt, also der längste Tag stall findet, ist den 
icten Junius, um 10 Uhr 27 Min. ZZ See.Vor, 
mittags. 
Der Anfang des Herbstes, wo sich die Sonne 
abermals auf ihrem Rückgange im Aequator be­
findet, und auf der ganzen Erde Tag und Nacht 
gleich ist, trifft am i2«en September, Morgens 
um Z-5 Minuten 56 Sccunden ein.. 
Der Anfang des Wimers, da die Sonne zur 
Mittagszeit am niedrigsten steht und den kürzesten 
Tag bildet, geschieht den losen December,Abends 
um 5 Uhr 25 Minuten ^9 Secunden.. 
Von den Sonnen- und Mondfinsternissen^ 
Es begeben sich i n  diesem Jahre vier Finster» 
Nisse, zwei an der Sonne und zwei am Monde, 
wovon in unser« Gegenden nur das Ende der ei, 
nen Mondfinsterniß sichtbar seyn wird. 
Die erste ist eine totale Mondfinsterniß, den 
ytenJnnius des Abends, welche fast in ganz Asien 
und dem südöstlichen Theile von Afrika in ihrer 
ganzen Dauer zu Gesichte kömmt» In dem grös-
sesten Theile von Europa, dem westlichsten undöst, 
lichsten Theile von Asien und im westlichen Afrika 
geht der Mond inzwischen auf und unter. 
Nach wahrer Sonnenzelt ist in Riga der An« 
sang dieser Finstcrniß Abends um 5 Uhr 54 Mi­
nuten 4 Secunden , das Mittel 7 Uhr zZ Min. 
24 See., das Ende 9 Uhr 22 Win. 44 See.; 
die Größe derselben »2 Zoll 10 Minuten. Der 
Mond erscheint verfinstert, wenn er um 3 Uhr 
42 Minuten aufgeht. 
Die zweiie ist eine bei uns unsichtbare Son­
nenfinsternis in der Nacht vom Lasten zum Lasten 
Junius, welche nur im nordöstlichen Asten und 
Nordamerika sichtbar seyn, und in einigen dor­
tigen Gegenden total erscheinen wird. 
Die dritte ist eine bei uns unsichtbare Mond­
finsterniß, den 4ten December Nachmittags, wel­
che in den nördlichsten und östlichsten Gegenden 
von Europa, im östlichen und größestcn Theile 
von Asten, auf NeuHolland, Neuseelaud :c. und 
im nordwestlichen Amerika in ihrer ganzen Dauer 
zu Gesichte kommt. 
Die vierte ist eine parciale Sonnenfinfterniß, 
den igle» December Abende, welche nur um den 
Sudpol, im sudlichen, stillen und indischen Ocean 
und auf der Südspiß.e von Amerika zu sehen ist. 
Den Zisten October des Morgens, erscheint 
Merkur vor der Sonne; allein dieser Vorüber­
gang wird in Europa nicht sichtbar seyn, weil er 
vor Sonnenaufgang sich ereignet. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben in 
Riga ankommen und abgehen. 
A u s l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Post aus Deutschland überMemel kommt an 
im Sommer Dienstags und Sonnsbends, in 
der Nacht, im Herbst und Frühlahr erst Mittwochs 
und Sonntags, auch nach Beschaffenheit dt? Wege 
und Ströme, wohl noch später; bringet Briefe mit 
von allen Orten aus Deutschland, Holland, England, 
Frankreich, Schweden, Dannemark :e. Zugleich 
mit dieser Post kommt auch die Post aus Kurland 
und Litthauen zweymal in der Woche «'.n, bringt 
Briefe mit von Warschau, Krakau, Wilna, Grod-
no, aus den Oestermchischen Staaten und Italien-
Genannte Posten gehen wieder ab Conntags 
und Donnerstags; die Briefe dahin werden Mitt­
wochs und Sonnabends von 5 bis 9 Uhr Abends, 
angenommen. 
j A ZM.  ^
"  I n l ä n d i s c h e  P o s t e n .  
Die Post von St. Petersburg, Archangel, Nar-
va, Dorpat, Walk, Pleskau, Feliin, Wolmar, 
Wenden:c, Pernau,, sieval und Arensbura, kommt 
un im Sommer Mittwochs und Sonntags, im 
Heilst und Frühjahr Montaas und Donnerstags. 
Gehet dahin ab Dienstaas und Sonnabends; und 
werden die Briese zu diesen Posten an denselben Ta­
gen, von Nachmittags z bis 5 Uhr^ angenommen. 
Die Post aus Moskau., über Smolensk, Polozk 
und Dünabura, kommt an bei aur?n Weaen Mon­
tags und Donnerstags; die Briefe dahin werden 
angenommen Dienstaas und Sonnabends, Nach, 
mittags von z bis 5 Uhr. Baarschaft.m und Packt-
chen von Werth müssen zu allen abgehenden Posten 
Dienstags und Sonnabends von 8 bis 11 Uhr Vor? 
Mittags abgegeben werden. 
Das Porto wird von ausländischen Brief?» iil 
russischer Sübermünze, von einlgndischen Briefen 
in Banco Ass-snalionen und Kupfermünze, nach der 
Taxe gehoben. 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstadte und der 
































Poststationen imLivländischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
1 . )  S t .  P e t e r s b u r q i s c h e  S t r a ß e :  
Von Riqa bis Neuermuhlen . ii 
— Neuermükk'n bis Hilckiensfehr . r5 
— Hilchl'nvfeyr bis Ena-Ihardshoff . 18 
— Enqelhardshvs bis Roop . . 20 
— Roor bis Li'nzenhoff . . .21 
— Lenzeichvss bis Wolmar . 13 
— Wolmar bis Stackeln . . .19 
— Stackeln bis Gulben . . .20 
— Gu!b?n bis Teiliz ... 17 
— Teiliz bis Kuika; . . «22 
— Kui'kaz bis Uddern . . .24 
— Uddern bis Dorpat . . .25 
— Dorpat bis ^aqafer . . .2z 
— Iqqaftr bis Torma . . . -z 
— Tvrma bis Nennal . . .25 
Werste. 
-.) Moskowsche Straße: 
Von Riga bis Ki-chholm . . 14 Werste. 
>— Kirch!'0lm bis Oaershoff . . 21 
— Oaershof bis Junqfernlioff . . 2z 
— Iungfernhoff bis Römers!,vff . 16 
Rvmershoff bis K^kenhusen . . 21 -— 
5.) Pern a^sche Straße: 
Von Riga bis Wolmar die St. Petersburg. Straße. 
— Wolmar bis Ranzen . . .2; Werste. 
— Ranzen bis Ruien ... 22 
— Rnjen bis Moiseküll . . .21 —-
— Moiseküll bis Kurkund . . .20 
Ku^kund bis Surry . . .22 
-- Surry bis Pernau . . . 17 
— Pernau bis Hallick . . . 25 
4.) Pleskow sehe S t r a ß e :  
Von Riga bis Gulben guf der St. Petersburg,', 
schen Straße. 
— Gulben bis Lips . . 20 Werste. 
-> Lips bis Menzen . . 20 
Menzen bis Senne?, . . 20 —— 
S e n n e n  b i s  H a b n h o f f  .  »  . 2 0  — -
-> Hahnhoff bis Neuhansen . . 21 
Anzeige der vorzüglichsten Jahrmärkte in 
Livland. 
(Sollten einige fehle» oder unrichtig angegeben seyn, so 
wird gebeten, es dem Herausgeber dieses KaienderS 
gütigst anzuzeigen.) 
^ltenwoaa im Sisseaalnschen Kirchspiel, den yten 
vnd ivten Ockvber Kram-' Vieh- und Pferdeniarkt 
2 
Aahoff im Kirchspiel Sctnvsnenburg, ö?n 24. Aug. 
Adsel, den 8. Septbr/ Arensburg, den 2. Juli-, z 
Tage; den 24. Aug., z Tage. Bauenboff, im Kirchsp. 
St. Mattbiä, den 22. Sepkbr. Berson, den 24. Juny 
und27. Burtnek, den 8. S?ptdr. AltCi-!tze-
sau im Kirchsp. Caltzenau, den 29. Septbr. Crs< 
nenberg im Kirchspiel Segewold, den ,0. August. 
Dorpat, den 7. Januar, z Wochen; 29. Juny, z 
Taae; 22. July, z Tage; 29. Septbr., z Tage. 
Dröstenhof Im Serbenschen Kirchspiele, am 7. Octd. 
Erla, den 22. July und 24. August. Erm^s, de» 
26. July. Essenhoff im Kirchsp. Sissega!, Michaelis. 
FehteZn im Kirchsp. Caltzenau, den ^9.Ju»y und 6. 
Octvber. Fellin, den 22. Septbr, 2 Tage. Fe­
sten, den 2. Juli, 10. August und 6. Septbr. Gah-
lenhoff im Kirchsp. Segewold, Johannistag. Hel­
ms!, den 15. August. Hohenbergen im Kirchspiel 
Alt-Pebalg, den 6. August und 21. Septbr. Jum-
merdehn im Kirchsp. Erla, den 1. Oetober. Karls­
ruh im Kirchsp. Arrasch, den zo. S?ptbr. Kegeln 
im Kirchsp. Papendorf, den 29. Juny. Kersten-
behm im Kirchspiel Seswegen, den 1. May. Ko-
keuhusen, den 29. Septbr. Laubern im Kirchspiel 
Gisssaal, Iacodi. Laudon, den rz. September. 
Laitzen Nevhof im Kirchsp. Opp^kaln, den 10. Auaust 
und 12. Geptbr. Lasdohn. den 24. Sept' r Lem-
sal, den 10. August. Lodenhof im Kirchsp. Schujen, 
den 29. Juny. Marienburg, den 15. August. Mar, 
zen im Kirchspiel Berson, den 9. Seplbr. Menzen 
im Kirchspiel yarjel, am ic>. Oktober. PZlwe, 
den 8. Septbr. Moisekats im Kirchsp. Pölwe, den 
io. August. Neuhause«, den 29. Septbr. Nötkens-
Hof im Kirchsp. Serben, den 29. Septbr. Nurmis 
im Kirchsp. Segewold, i) Michaelis, 2) Martini-
Odense? im Kirchsp. Caltzenau, he» 17. Juny und 
zo. Oktober. Pernau, den iz. Iuly, Wochen. 
Prciulcn im Kirchsp. Lasdon, den 24. Juny und 29. 
Septbr. Pürkel im Kirchsp. Avendorf, dcn 29. 
Septdr. Rammenhsf im Kirchsp. Segewold, den 
15- Juny. Ramkau im Kirchsp. Pebalg - Neuhof, 
de» 24. Juny und 15. August. Rauge, ini Rauae-
schen Kirchspiele, den 8. September. Rappin, im 
R a p p i n s c h e n  K i r c h s p i e l ,  d e n  4 .  u .  5  S e o ? b r .  R i g a  
den 20. Juny bis io. Iuly; Hvvsenmarkt den Tag nach 
h. zKönige, z Tage. Ringenderg im Kirchsp. Neuer.-
Mühlen, den 8. Septbr. S^op, den 1. Mai und 
21. Oktober. Ronneburg, den 24. Juny und 29. 
Septbr. Saadsen im Kirchsp. Sissegsl. den 2a. 
August. Saliskurg, den 15. August. Schlok, Mi­
chaelis. Schuien, den 75. August. Segewold, den 
-4. August. Seitinghof im Kirchsp. Marienburg, 
den 25. Juli. Sennen im Kirchsp. Rauge, den 21. 
Seplbr. Sesweaen, den 25. Iuly, ?5- August und 
29. Septbr. Smilten, den 2, Iuly und 15. Auaust. 
Stockmannshof im Kirchspiel Kokenhusen, den 8. 
Seprbr. Sudden im Kirchspiel Lemburg, den 29, 
Septbr. Tarwast, den 29. Juny. Tukaten, den 
24. Juny und 29. Septbr. Walk, den 12. Juny, 
io Aiwust und 29. Septbr. Waidau im Kirchsp. 
Papendorf, den 29. Septbr. Wenden, den 16. Ok­
tober. Werro, den 21. Jrnuar, 8 Tage; den 24. 
Juny und 24. Septbr. "Wolmar, den 26. Iuly, 
-i. Oetober und 28. Oktober. Wolmarshvf im 
Kirchspiel Wolmar, den 2z. April. 
Jahrmärkte, so in Kurland und Semgallen 
gebrauchlich. 
Ämboten, aufLamberti und Pfingsten a. K. Bauske, 
auf Ostern, Pfingsten, Maria Himmelf., Maria 
Geb., Francifci und Weihnachten. Dvbleen, auf 
Maria Geb. und Simon und Judä. Durben, auf 
Mariä Himmelf. Frausnbura, vcr den Festtagen, 
Ostern, Pfingsten, Weihnacht; Fastnacht, Maria 
Geburt, Michaelis. Grafendahl, auf Johannis. 
Grünhoff, auf Jacobi. Hafenpoht, auf Johannis, 
Michael, Sim. Jud. und Lamberti. Kandau, auf 
Petri Pauli. Lisbau, i) Montag nach dem 7. Tri-
mtat , 2) Sonntag nach dem 9. Tn'nitat. Mssoh, 
ten, aufMsr.Geb. Mitau, Mar.Himmeif.Mar.Geb. 
Michalis. Rüss^thal, aufPetr.Pauli,Matthäi u Si, 
mon JudZ. Sakkenhausen, auf Mar. Magd., Ni­
colai, Andreas und Cathmina. Salgallen, auf 
Bartholom«!. Seltenhof, auf Jacobi. Sessau 
im Annenburgiscken, aus Johannis. Schrunden, 
auf Laurentii. Tukku»n> auf Ostern, Pfinasien und 
Palmrag. Wadaxen, auf Pfingsten und Johannis. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Krste, Kaiser und Selbst­
herrscher aller Neuffen, regierender Her­
zog von Schleswig-Holstein, geboren 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexiewna, geb. Prin­
zessin von Baden, geboren 1779 den iz.Ian. 
Verwittwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
gedorne Herzogin von Würtemberg-Stutt-
gard, geboren 1759 den 14» Oktober. 
Conftantin pan?lowitsch, Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den 27« April. 
Vermahlt mit der 
Großfürstin Anna Feodorowna, gebornen 
Prinzessin von Sachfen-Koburg-Saalfeld, 
geboren 1781 den 12. September. 
Großfürst Nikolai pawlowitsch , geboren 
1796 den 25. Jnny. 
Großfürst Michael Pawlowitsch , geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4. Februar. Vermählt mit Sr« 
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen-
Weimar und Eisenack Carl Friedrich, ge­
boren den 2. Februar 178?. 
Großfürstin Catharina pawlowna, gebo­
ren den 10. May 1788. Wittwe Sr. Kai­
serlichen Hoheit des im Jahre 1812 ver­
storbenen Prinzen Peter Friedrich Georg 
von Holstein»Oldenburq. 
Großfürstin Anna pawlowna, geboren 
1795 den 7. Januar. 
V e r z e t c h n i ß  
der Kirchen,' und Krons/Festtage. 
Monat Januar. 
Den isten, Neujahr. Den 6ten, Erscheinung Christi. 
Den izren, Geburrc-ftst Ihro Majestät der Kaiserin Elisa­
b e t h  A l e x i e w n a .  
Monat Februar. 
Den 2t?n, Maria Reinigung. Den 26sten und systen, 
Freytag und Sonnabend, in der Vutrerwoche. 
Monat Marz. 
Den i2ten, Gedächmißfest ?der Dhronbesteigung Sr-
Kaiserlichen Majestät. Den 25sten Maria Verkün­
digung. 
Monat April. 
Den iZten, Men und i?ten Gründonnerstag, Char-
srentag und Sonnabend in der Marterwoche. Den iLcen 
Heil. Ostern und die Osterwoche. 
Monat May. 
Den gten St. Nikolaus. Den^sten Christi Himmelfahrt. 
Monat Junius. 
Den Lim und Tten Pfingsten. Den 29sten, Petri Pauli 
Tag. 
Monat Julius. 
Den22st«n, NamenSfest Ihro Majestät der Kaiserin 
M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Monat August. 
Den 6cen, Christi Verklärung. Den iZten., Maria 
Himmelfahrt. Den 29sten, Johannis Enthauptung. Den 
z o s t e r , ,  N a m e n s f e s t  S e  i  n  e  r  K  a  i  s e r  l i c h  e  n  M  a  j e s t  ä t '  
-.Alexander des Ersten, Selbstherrschers aller Neuffen. 
Monat September. 
Den 5ten, Namensfest Ihro Majestät der Kaiserin 
Elisabeth Alexiewna. Den tzten, Mai?iä Geburt. 
Den i-iren, Kreuzes Erhöhung. Denkten, Krönungsfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät. Den sLsten, Jo­
hannis Theologi. 
Monat October. 
Den »sten, Maria Schutz und Fürbitte. Den i^ten, 
G e b u r r s f e s t  I h r o  K a i ' e r l i c h e n  M a j e s t ä t  M a r i a  F e o d o ­
rowna. D n 22sten, Fest des wunderthäligen VildeS 
der heiligen Mutter Gottes von Kasan. 
Monat November. 
Den aasten, Maria Opfer. 
Monat December. 
Denkten, St. Nikolaus. Denkten, Geburtssest S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t ,  A l e x a n d e r  
des Ersten, Selbstherrschers aller Neuffen. Den 2Zsten, 
Geburt unsers Erlösers Jesu Christi und die Erinnerung an 
die Nefteinng der Rusi«schen Kirche und Monarchie von 
dem Einsal! der Gallier un5 der mit ihnen vereinten zwan­
zig Völkerschaften. 
Ueberdem vom Z.lsten December biS den isten Januar 
für die WelhnachtSfeyer. — Die Hundstagsferien wie 
gewchnlich. 
Fortsetzung der Nachrichten von den Unter-
stützungs - Ansialten in Riga. 
S t e r b e -  u n d B e g r ä b n i ß - C a s s e n .  
Fortsetzung. 
4. 
D i e  V e r b r ü d e r u n g .  S i e  k a m  1 8 c . 5  z u  S t a n ­
de/ und unter dem Zten Januar 1806 wurden ihre 
Statute» von Em. Wohledlen Rathe bestätigt. Nach 
denselben soll die Gesellschaft aus 160 zahlenden 
Personen und eiuem zahtungsfreyen Mitglieds be­
stehen, wovon die ersten 4- die Stifter sind/ und 
die Committce ausmachen. Fünf Personen aus der 
ganzen Gesellschaft besorgen alle Geschäfte dersel­
ben. An dieser Leichen-Casse können Theil nehmen: 
Gelehrte/ Clvilbeamte/ Kanfleute und Handwerker-
wenn sie in der Sradt oder deren Vorstädten woh-
nen/ und bey ihrem Eintritte nicht über So Jahr 
alt sind. Auch die Gattin eines Mitgliedes darf 
nicht über So Jahre alt seyn. Die Bedingungen 
bey der Aufnahme eines an dieser Anstalt teilneh­
menden sind: Gesundheit/ Thätigkeit, guter Ruf/ 
gesitteter Umgana und nüchterne Lebensart. We­
nigstens zehn Personen in der Gesellschaft müssen 
darüber ein Zeugniß ablegen. Fiele das Zeugniß 
für die Frau eines Mitgliedes nicht günstig aus'/ 
so kann nur der Maiin aufgenommen werden. 
Wenn ein Mitglied oder dessen Gattin mit Tode 
abgeht/ so tragen alle zahlende Mitglieder binnen 
« Tagen i Thlr. Alb. zu den Begräbnißkoften bey. 
DasSterbehaus bekömmt davon aber nur i So Thlr. 
binnen breymal vier und zwanzig Stunden ausge­
zahlt.! der Ueberschufi dient zur Bestreitung der Kö­
llen. An obigerSumme hat keine Concursmasse und 
kein Glaubiger Anspruch, Ein Mitglied kann bey 
seinen Lebzeiten irgend eine Person bestimmen/ die 
nach seinem Tode diese -So Thlr. empfangen soll/ 
im Fall er selbst keine Familie hinterläßt. Hätte er 
sich darüber nicht erklärt/ so fällt die Summe seinen 
Geschwistern oder Geschwisterkindern zu/ wofern sie 
hier wohnhaft sind, und wofern sie das Be'gräbniß 
des Verstorbenen besorgen/ widrigenfalls uberneh­
men die Vorsteher die Beerdigung/ und der Ueber-
schuß fallt der allgemeinen Casse anHeim. Die 
Witwe eines gewesene^ Mitgliedes bleibt Mitglied/ 
wenn sie die Beyträge fortzuzahlen sich verpflichtet. 
Im Fall einer Ehescheidung bleibt der Mann Mit­
glied. Heyrathet die geschiedne Frau wieder; so 
kann ihr zweyter Mann unter gewissen Bedingun­
gen eintreten. Schreitet ein Mann zur zweyten 
Ehe und verlöre er die zweiteFrau, so hat er kein Recht 
an jene >5oTH!r., wenn sie ihm für seine erste Frau 
gezahlt seyn sollten. Stirbt der Mann, so erhalt 
die nachbleibende Witwe zweyter Ehe die snpulir-
ten i5vThlr./ hat aber kein Recht/ Mitglied zu 
bleiben. Wer sich eines Criminal-Verbrechens 
schuldig macht/ wird ausgeschlossen: die Frau aber/ 
die an dem Verbrechen keinen Zlntheil hatte/ kann 
in dem Besitz der Theilnahme an dieser Stiftung 
bleiben. 
s. 
D e r  g e h o f f t e  B e y s t a n d /  o d e r  d i e  i m  J a h r e  
180S errichtete Tamoschna-Sterbe-Casse, die aus 
der livlandischen Gouvernements-Regierung ihre 
Bestätigung unter dem sSsten Dctober erhielt. An 
derselben können Antheil nehmen die nach dem con-
nrmirten Etat als Offt'cianten Einer Rigaischen 
Porl-Tamoschna wirklich in ihrem Dienste stehen. 
Die Anzahl der Mitglieder ist unbestimmt, indem 
es jedem srey steht beizutreten. Gleich zu Anfange 
der Stiftung zahlt jeder Beitretende fünf Rubel 
zur Bestreitung der etwa vorfallenden Sterbefälle. 
Sollten sich im Laufe der Zeit, in welcher abermals 
d:e etatsmSßige Gage gezahlt wird, Sterbefalle er­
eignet haben; so tragt jedes Mitglied gleich beym 
abermaligen ersten Gagen-Empfange so viel nach/ 
als zur Bestreitung dieser Ausgaben erforderlich ge. 
Wesen, damit jederzeit fünfRubel für ahnliche Fälle 
il. der Casse vorhanden sind. Jeder Teilnehmer 
erbalt beym Absterben seiner Ehefrau, so wie ein 
lediges Mitglied oder ein Witwer, von jedem der 
Zeit ihres' Absterbens unterschriebenen einen Rubel 
aus dem vorläufigen Fond dieser Sterbe-Casss. 
Eine nachbleibende Witwe bekömmt doppelt so viel 
Rubel, als es unterschriebene Personen zur Zeit des 
Todes ihres Mannes gegeben, hat aber für die Zu­
kunft an jeder Theilnahme oder Unterstützung keine 
weitere Ansprüche. Bey einem etwa eintretenden 
Ehescheidungsfall verliert die geschiedene Frau je­
des Recht der Ansprüche auf diese Sterbe-Casse, er­
langt diese aber wieder aufs neue, wenn sie von ei­
nem unverheyratheten Mitglieds geehelicht wird. 
Heyrathet der geschiedene Mann abermals; so ge­
nießt dessen zweyte Ehegattin ganz diejenigen Vor­
theile und Nutzungen, die durch Gründung dieser 
Stiftung beabsichtigt wurden. Die Beerdigung 
eines Wttwers, der Kinder hinterläßt, besorgt der 
Hafenmeister bey der Stadt. Bey dem Absterben 
eines Officianten, der geradezu unter den Befehlen 
Eines Zoll-Directoriums dieser Tamoschna steht, 
veranstaltet der jedesmalige Executor das Begrab-
niß. Dieses gilt auch bey Mitgliedern, die weder 
Verwandte noch Kinder hinterlassen, je nachdem 
sie unter Aufsicht des Exccutors oder des Hafenmei­
sters standen. Weder eine Concurs-Masse, noch sonst 
ein Gläubiger können Ansprüche an die Beytrags-
Summe machen. Wer den Aolldienst verläßt oder 
aus demselben ausgeschlossen wird, verliert seine 
.nemrage uns yar wctter teknen Anrheil au dieser 
Stiftung. 6-
D e r  B e y s i a n d .  D i e s e  L e i c h e n - C a s s e  w a r d  
im Jahre 1806 errichtet. Ihre Statuten wurden 
unter dem isten März von E. Wohledlen Rath be­
stätigt. Die Zahl der Mitglieder sollte anfangs 
aus :6o zahlenden Mitgliedern bestehen, wovon die 
ersten als Stifter die Committee ausmachten. 
Diese 16a Mitglieder wurden nachmals durch 60 
Personen vermehrt. 5 Personen besorgen als Admi­
nistratoren die Geschäfte der Gesellschaft. Ihre 
Statuten kommen größtentheils mit denen überein/ 
welche die oben angeführte Verbrüderung bey 
ihrer Errichtung zum Grunde legte. Das Eintritts­
geld betragt 2 Rthlr- Alb. Zur Beerdigung eines 
Mitgliedes oder dessen Gattin werden statt der an­
fangs bestimmten 1 So Rthlr./ weil die Zahl der 
Mitglieder vermehrt ward, 200 Rthlr. gezahlt. 
Wenn ein Mitglied oder dessen Gattin stirbt/ tragen 
alle zahlenden Mitgliederbinnen 8 Tagen Rthlr. 
Alb, zu den Begräbnißkosten bey. Da beständig 
gleich von Anfang an für 2 Leichen die volle Summe 
m der Casse baar liegen soll; so sind alle Mitglie­
der verpflichtet/ ihre Beyträge ungesäumt zu zahle»/ 
'0 bald sie dazu aufgefordert werden. 
7. D e r  g u t e  W l l l e /  e i n e  ä h n l i c h e  L e i c h e n - C a s s e /  
d:e ebenfalls 1806 gestiftet ward/ nnd bey der im 
wesentlichen dieselben Puncte zum Grunde liegen/ 
nach welchen jene frühere Anstalt eingerichtet ist. 
Die Gesellschaft besieht aus 221 Mitgliedern. Zum 
Begräbniß eines Mitgliedes oder seiner Gattin 
weroen -oo Rthlr. ausgezahlt. Jedes Mitglied 
tragt dazu > Rtlr. bey/der Ueberschuß bleibt derCasse. 
8 .  
D a s  F r e u n d s c h  a f t s b  a n d ,  e r r i c h t e t  i m  J a h r  
1806. Diese Leichen-Casse hat ähnliche Gesetze, wie 
die vorhergehenden beyden letzten. Die Zahl der Mit­
glieder betragt zahlendePersonen^ Ied«S Mit­
glied zahlt bey einem eintretenden Sterbcfalle ei­
nen halben Thlr.; dasSterbehaus erhält ioc> Thlr. 
(Di? Fortsetzung folgt-) 
A n e k d o t e n .  
Man svrach einst in einer Gesellschaft über Hu-
felandS Schrift: die Kunst das menschliche Leben zu 
verlangern; und rühmte sehr die darin enthaltenen 
diätetischen Vorschriften. "Ich kenne ein sehr al­
tes Buch, worin sie noch weit kürzer und bündiger 
enthalten sind." Und das'ist? "Die Bibel; darin 
steht: im schweiße deines Angesichts sollst du dein 
Brod essen." 
Reim Einzüge der Braut des Prinzen W. in B. 
wies eine mnge Schildwache zum öftern mehre Da­
men zurück, welche sich vordrängten und diese Wei­
sung zu verachten schienen. Plötzlich nahm derSol-
dat, als er sie abermahls auf der verbotenen Stelle 
fand/die Reizendste beimKopfe und küßte sie nach Her­
zenslust. Der Offizier war in der Nähe/ ihr HülfS-
geschrei und das schadenfrohe Gelächter zog ihn Her-» 
bei. Mensch/ bist du toll? rief er dem Soldaten zu. 
"Nichts weniger!" erwiederte dieser; " ^her weL 
nicht hören will^ muß fühlen!" 
Ein Jude mahnte einen Offizier wegen vorge­
schossenen Geldes. Den Schuldner verdroß dieses: 
er zahlte; nöthigte abermn demDegenin derHand 
den Juden, so sehr sich dieser dagegen sträubte/ den 
Wechsel ganz aufzuessen. Nach einiger Zeit bat der 
Offizier den Juden um einen neuen Geldvvrschuß. 
Der Jude erklärte sich willig; "aber unter der Be­
dingung/ setzte er Hinzu, daß Eure Gnaden mir 
deN Wechsel auf einen Nürnberger Pfefferkuchen 
schreiben." 
Ein Rekrut mußte exerciren lernen und zuletzt 
auch Versuche mit Schießen machen. Der Offizier 
ließ ihm nach einem Scheunenthore zielen. DerRe-
krut schoß/ verfehlte aber selbst dies Ziel. Wie un­
geschickt/ riefder Offizier/ nicht emmahl ein Scheu­
nenthor zu treffen. "Das verschlägt ja wohl nichts, 
antwortete der Rekrut/ die Feinde werden ja doch 
nicht alle aus dem Thore kommen, sondern auch ei--
Mge nebenbei laufen. 
Es sah jemand bei einem Gelehrten einen Glo­
bus stehen. Was ist das? fragte er. Eine Weltku­
gel, antwortender Gelehrte. Ach, fuhr jener 
fort, so seyn Sie doch auch so gütig, und zeigen Sie 
mir die Weltkegel. 
Miltsn wurde einst gefragt: ob er nicht seine 
Tochter in einigen fremden Sprachen wolle unter­
richten lassen? "Nein! sagteer, eine Sprache ist 
lur ein Frauenzimmer genug." 
Ein General wollte sich mahlen lassen und gab 
seinem Sekretair den Auftrag/ an einem berühmten 
Mahler deshalb zu schreiben. Dieser erschien und 
wurde dem Genera! vorgestellt- " Wird Er mich 
wohltreffen können?" fragte der General hastig. 
"O ja/ erwiederte der Mahler/ den die unhöfliche 
Anrede verdroß/ Ew. Excellenz haben grobe Züge." 
Bemerkungen vom Jahre 1814. 
Am 3i. Marz/ Nachmittags um Z Uhr, brach 
das Eis uusrer Düna/ verschob die Wege und ging 
bis an das Caponier. Abends um 9 Uhr setzte sich 
aber die ganze Fläche in Bewegung wodurch das 
Wasser bis an die Stadt-Mauern stieg. Nach einer 
Stunde jedoch stand das Eis wieder/ bei gef-menem 
Wasser/ unbeweglich still bis zum 3. Apnl Abends 
um 9 Uhr, wo es abermahls eine trecke fortrückte/ 
bis es endlich am 4. April Nachmittags um 4 Uhr/ 
in regelmäßiger Bewegung den Weg des Fahrwas­
sers nahm. — Am jenseitigen Dünaufer war der 
Eisgang viel gefahrlicher. Der Strom, der seinen 
Lauf dort am stärksten genommen hatte , richtete da­
selbst vielen Schaden aty zerstörte mehrere Batterien/ 
brach den Ambaren-Querdamm durch und riß den 
größten Theil der Hanf-Ambaren mit ihren Vorra­
then und mehrere Hauser ganz mit sich fort) ron vie­
len Häusern wurde» die Zäune und Nebengebäude 
ruinirt/ so daß der gesammte Schaden auf mehr 
denn eine MiUion Rudel B. A. angegeben wird. 
Am 5. April lanate hier die erfreuliche Nachricht 
an, daß am N März Se. Majestät unser Kaiser und 
Herr, m>t seiner siegreichen Armee in Paris einge­
rückt. Dieses glückliche Ereigniß würde dem Pu­
blikum durch den Kanonendonner feierlich bekannt 
gemacht. 
Am is. April kamen die ersten Strusen; und sind 
deren überhaupt>.'86, sowiengSkutkeN/ i4Schol-
nen und 46L Bauholzflösser den Dünastrom herun­
tergekommen. 
Am 17.April wurde mit Legung derDüna-Floß-
Brücke der Anfang gemacht u. am 2 5. wurde sie fertig. 
Am 25. April lief das erste Schiff/ an die Herren 
Klapper/ Luplau u. Co. addressirt/ von Carlsham kom­
mend, in unsern Hasen ein; und sind bis zum 
November in allem 7S6 Schiffe angekommen und 
7?3 ausgegangen. 
Den 24. Mai wurde/ in Gegenwart der hohen 
Vorgesetzten uuserer Provinz und Stadt, einer 
Raths- und Ministeriums-Deputation/ und einer 
gedrängt-vollen Versammlung der Gemeinde und 
Teilnehmenden aus allen Ständen/ das GertruÄ-
Bethaus feierlich eingeweiht. 
Vom 18. bis 21. September wüthete in unsern 
Gegenden ein Sturm, dessen Starke und Dane? 
man sich seit vielen Jahren kaumso erinnern konnte. 
Nlcht nur daß dadurch auf der Rhede und de? dorti­
ge.! Gegend mehrere Schiffe <Heils ganz zenrümmet, 
tyeils auf den Strand geworfen wurden/ so wurden 
auch auf dem Strome und in der Nähe der Stadt 
mehrere Fahrzeuge ganz, und einige zum Theil zer-
M) aaen, die Brücke beschädigt, und außerdem viel 
schaden an Gebäuden und Zäunen verursacht. 
A n z e i g e ,  
w i e  d i e  v r e  n a c h  d e m  G e  l a u t e  der  
T h o r g l o r k e  g e ö f f n e t  u n d  g e s c h l o s s e n  
w e r d e n .  
Den ersten Januar 
Den Sechszehnten 
Den ersten Februar 
Den Sechzehnten 
Den ersten Mar; 
Den Sechzehnte» 
Den ersten April 
Den Sechszehnten 
Den ersten May 
Den Sechszehnten 
Den ersten Juny 
Den ersten Jnly 
Den ersten August 
Den Sechszehnten 
Den ersten Septemb. 
Den Sechst Uten 
Den ersten Oetober 
Den Zehnten 
Den Zwanzigste» 
Den ersten Novemb. 
Den Sechszehnten 
Den erstenDecember 
Des Morgens Des Abends 
HalvAchtUhr 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf. 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Drev 
Halb Vier 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs -
Halb Sieben 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Acht 
Vier 
Halb Fünf 
Fünf 
Halb Sechs 
Sechs 
Halb Siebe» 
Sieben 
Halb Acht 
Acht 
Halb Neun 
Halb Neun 
Halb Acht 
Sieben 
Halb Sieben 
Sechs 
Halb Sechs 
Fünf 
Halb Fünf 
Vier 
Halb Vier 
Drey 
Vrey 
